


























决定 , 由财政部门核对后准予支出 , 财政
资金将由国库单一帐户直接拨付给商品
或劳务供应商 ,而不必经过支出单位进行




































通过强强联合 , 推进技术创新 , 提高市场占有率 ,
实现集体经营的规模效益 。组建控股集团公司 ,塑造国
有资产产权主体 ,明晰国有资产产权 ,提高国有资产运




5.建立对经营者的选择 、激励和约束机制 , 建设
自贡国有企业的企业家队伍 。首先是建立适应市场经
济的选人、用人机制 ,简单地说 ,就是要选准经营者 。过
去我们对国有企业厂长经理的管理混同于行政机关干
部的做法是不妥的 ,必须加以改革 ,改革的方向是企业













约束机制 。为此 ,需要首先强化内部监督机制 ,进一步
健全和完善企业法人治理结构 , 规范董事会 、监事会 、
经理的权限与责任 。其次强化社会监督约束机制 ,即会
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和劳务的供应者 , 而不必经过支出单位进行转帐 、结
算 。财政部门掌握资金的使用权 ,可以根据单位资金的
使用是否符合预算的规定而决定是否给予支付 。这不











预算控制的范围 , 增强了预算控制的力度 ,使预算管理
进入了科学 、规范 、有序的全新领域 。
3.有利于库款的调度 , 提高了资金的使用效率 ,
减少了国债的发行规模 。实行国库集中支付制 ,各单位
的财政资金都集中存放于国库 ,使国库发挥资金“蓄水
池”的作用 , 便于财政部门调剂资金余缺 , 便于财政资


















度的改革能顺利进行 , 必须加快制定相关的法规 、细
则 ,如《国库集中支付操作程序》、《国库支票管理办法》
等 , 加快修改与集中支付制不相适应的条例 , 如 《国库




帐户下的计算机管理信息系统 ,实现财 、税 、库 、单位之
间的联网 ,实现单位财务公开电子化 。
4.要配合政府采购制度改革 , 杜绝支出部门与供
应商之间“合谋”的发生 。以“公开 、公平 、公正”为基本
原则的政府采购制度大大提高了政府支出的效率和透
明度 ,保证在集中支付制度下 ,通过集权化支付模式对
国库资金实际支出的控制 , 实现了对预算资金的全面
而严格的管理 ,有利于财政管理职能的贯彻执行 。
(作者单位:厦门大学财政金融系)
